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震 4．　Reaching　the　public；magazines
5．　Recchiηg　the　puも1ic；books
6．Reaching　the　public；audiences
7．News　releases
8・F・汕・…ti・1・デ
9．Industrial　p㌔otography
10．Television　and　radio
ユ1．Publicity　On　tbe　sc「een
12．Pamphlets，brochures，and　manua1s
13．Corpo蘭te　joμmalism
14．　Publicity　for　industrial　exhibits
15．Exploring　for　hidden　trgasure
16．Community　relations：an　investment
17．Community　re］atio鵬in　action
18．When　the　news　is　bad
19．The　cost　of　pub1icity
20．　P，齪n皿i皿g　n　publicity　budgct
21．Toward　maturity
